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第
十
八
節
　
　
獣
医
部
規
則
第
十
八
節
獣
　
医
　
部
　
規
貝u
　
わ
が
国
の
獣
医
学
は
、
ド
イ
ッ
人
ヤ
ン
ソ
ン
旨
『
富
話
9
の
力
に
よ
っ
て
斯
学
興
隆
の
基
礎
が
作
ら
れ
た
も
の
で
、
ヤ
ン
ソ
ン
は
「
一
八
四
九
年
伯
林
市
に
生
れ
、
初
め
伯
林
獣
医
学
校
に
学
び
陸
軍
獣
医
適
任
謹
を
得
一
八
六
九
年
に
は
午
疫
防
遇
の
為
め
露
国
国
境
に
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
後
伯
林
医
科
大
学
に
入
っ
て
専
ら
病
理
解
剖
学
を
研
究
し
、
一
八
七
六
年
に
は
伯
林
医
学
校
助
教
授
と
な
っ
た
。
」
又
、
「
明
治
十
三
年
元
駒
場
農
学
校
の
招
贈
に
よ
っ
て
来
朝
し
、
後
転
じ
て
農
科
大
学
獣
医
学
教
師
と
な
り
同
三
十
五
年
迄
学
生
の
教
導
に
努
め
、
そ
の
間
に
獣
疫
撲
滅
法
の
必
要
を
唱
道
し
、
獣
医
畜
産
に
関
す
る
著
述
を
な
し
、
又
乳
肉
検
査
法
、
匹
馬
改
良
法
を
制
定
し
、
家
畜
伝
染
病
を
調
査
せ
る
等
我
産
業
界
に
稗
益
せ
る
所
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
朋
治
三
十
五
年
に
大
学
名
誉
教
授
と
な
り
、
終
身
年
金
千
二
百
円
を
給
せ
ら
れ
同
三
十
六
年
に
勲
三
等
瑞
宝
章
を
賜
っ
た
。
」
と
云
う
の
で
あ
る
が
、
長
崎
に
お
い
て
、
獣
医
学
が
重
視
さ
れ
た
の
は
、
馬
匹
、
耕
牛
の
悪
疫
、
流
行
病
の
後
に
漸
く
注
目
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
明
治
十
九
年
の
教
育
制
度
改
革
に
伴
い
、
長
崎
医
学
校
に
附
設
さ
れ
て
い
た
獣
医
学
部
も
教
則
を
整
え
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
明
治
二
十
年
三
月
二
十
三
日
、
学
務
課
で
は
学
発
四
六
号
「
獣
医
部
教
則
等
取
調
之
件
、
長
崎
医
学
校
へ
照
会
按
」
を
審
議
し
、
来
る
二
十
年
度
よ
り
長
崎
医
学
校
に
開
設
さ
れ
る
獣
医
学
部
教
則
等
を
至
急
取
調
べ
、
学
務
課
へ
回
付
す
る
よ
う
照
会
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
医
学
校
で
は
三
月
三
十
一
日
に
至
っ
て
県
第
二
十
一
号
「
獣
医
学
部
教
則
進
達
之
件
」
を
第
弐
部
学
務
課
宛
て
に
発
し
、
教
則
を
調
製
し
、
完
成
し
た
の
で
、
届
け
る
と
共
に
回
答
す
る
旨
を
申
送
っ
た
。
こ
れ
は
更
に
五
月
十
二
日
ま
で
審
議
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
間
、
四
月
二
十
三
日
よ
り
再
審
議
を
開
始
し
た
学
務
課
で
は
、
五
月
三
日
に
こ
れ
を
決
議
し
、
同
月
五
目
に
県
令
第
四
十
七
号
を
以
て
長
崎
県
長
崎
医
学
校
獣
医
部
規
則
を
決
定
し
、
十
三
日
に
完
結
し
て
い
る
。
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獣
医
部
規
則
ノ
件
　
　
長
崎
医
学
校
獣
医
部
規
則
別
冊
ノ
通
リ
御
制
定
相
定
可
然
哉
県
令
　
　
案
左
二
相
伺
候
也
　
　
　
　
県
令
案
県
令
第
四
十
七
号
本
県
長
崎
医
学
校
獣
医
部
規
則
ヲ
左
ノ
如
ク
相
定
ム
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
知
事
御
名
長
崎
県
長
崎
医
学
校
獣
医
部
規
則
　
長
崎
医
学
校
内
二
獣
医
部
ヲ
置
キ
専
ラ
簡
易
ノ
教
則
二
拠
リ
獣
医
二
　
関
ス
ル
学
術
ヲ
教
授
シ
以
テ
目
下
応
用
ノ
便
ヲ
計
ル
ヲ
旨
ト
ス
　
　
第
一
章
　
　
入
　
学
第
一
条
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
本
県
高
等
小
学
科
第
二
年
級
卒
業
　
相
当
ノ
学
力
ヲ
有
シ
齢
十
八
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
品
行
端
正
身
体
　
　
マ
ヤ
　
強
健
在
学
中
家
事
二
関
係
ナ
キ
者
二
限
ル
第
二
条
　
入
学
ヲ
分
テ
志
願
入
学
撰
選
入
学
ノ
ニ
ト
ス
第
三
条
　
志
願
入
学
ハ
身
元
保
証
人
ヲ
立
テ
自
己
ノ
志
願
ヲ
以
テ
入
学
　
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
後
随
意
二
獣
医
業
ヲ
開
業
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
　
ヘ
シ
第
四
条
　
撰
挙
入
学
ハ
身
元
保
証
人
ヲ
立
テ
卒
業
ノ
後
撰
挙
ノ
郡
区
町
　
村
内
二
在
テ
三
ケ
年
以
上
獣
医
ヲ
開
業
ス
可
キ
予
約
ヲ
為
シ
郡
区
長
　
二
撰
挙
セ
ラ
レ
入
学
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
約
期
ヲ
経
ル
ニ
非
レ
ハ
随
意
　
二
他
ノ
地
二
於
テ
開
業
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
　
　
第
五
章
　
長
崎
髪
学
校
第
五
条
入
学
ノ
期
ハ
予
メ
之
ヲ
定
メ
ス
臨
時
二
広
告
募
集
ス
ル
者
ト
　
ス
第
六
条
入
学
セ
ソ
ト
ス
ル
者
ハ
募
集
広
告
二
従
ヒ
其
志
願
入
学
ノ
者
　
　
ハ
保
証
人
ノ
入
学
馨
（
彗
蓑
挙
入
学
者
ハ
郡
嚢
ノ
撰
挙
証
書
（
蟹
）
二
履
歴
書
及
約
書
ノ
写
ヲ
添
ヘ
テ
差
出
ス
ヘ
シ
第
七
条
身
元
保
証
人
ハ
都
ヲ
本
県
内
二
籍
ヲ
定
メ
現
二
居
住
ス
ル
戸
　
主
ニ
シ
テ
齢
二
十
年
以
上
ノ
男
子
二
名
ヲ
以
テ
定
員
ト
シ
内
一
名
ハ
　
長
崎
区
近
傍
ノ
居
住
者
二
限
ル
　
　
但
学
校
長
二
於
テ
保
証
人
ヲ
不
充
分
ナ
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
　
　
易
ヘ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
八
条
　
身
元
保
証
人
ハ
本
人
身
事
金
件
二
関
シ
不
都
合
ア
ル
時
ハ
之
　
　
二
代
任
ス
ル
ノ
責
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
第
二
章
　
　
学
資
第
九
条
　
学
資
ハ
志
願
入
学
者
ハ
自
費
タ
ル
可
ヤ
撰
挙
入
学
者
ハ
郡
区
　
町
村
費
タ
ル
ヘ
シ
’
第
十
条
　
志
願
入
学
者
ハ
毎
月
授
業
料
金
拾
銭
本
県
外
ノ
者
ハ
同
金
弐
　
拾
銭
ヲ
納
ム
ヘ
シ
　
　
第
三
章
　
　
学
科
第
十
一
条
本
部
ノ
学
科
ハ
左
ノ
如
シ
　
　
一
　
比
較
解
剖
学
兼
組
織
学
及
其
実
習
　
　
一
　
比
較
生
理
学
　
　
一
　
家
畜
薬
物
学
及
調
剤
法
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第
十
八
節
　
獣
医
部
規
則
　
右
ノ
外
動
物
学
、
　
及
飼
養
法
、
第
十
二
条
第
十
三
条
　
始
ヨ
リ
ニ
月
十
五
日
迄
ヲ
前
期
ト
シ
ニ
月
十
六
日
ヨ
リ
学
年
ノ
終
迄
　
ヲ
後
期
ト
シ
毎
級
二
期
ノ
学
習
ト
ス
第
十
四
条
　
授
業
時
間
ハ
一
ケ
年
四
十
四
週
ト
シ
第
一
年
級
二
於
テ
ハ
　
一
週
二
十
四
時
間
第
二
年
級
前
期
二
於
テ
ハ
ニ
十
七
時
後
期
二
在
テ
　
ハ
三
十
時
ト
ナ
ス
　
　
第
五
章
　
　
試
　
験
第
十
五
条
　
試
験
ヲ
分
テ
入
学
試
験
定
期
試
験
全
科
試
験
ノ
三
種
ト
ス
第
十
六
条
　
入
学
試
験
ハ
入
学
ノ
時
施
行
ス
ル
者
ニ
シ
テ
其
科
目
左
ノ
　
如
シ
　
　
一
算
堕
紹
撚
謬
鮒
）
　
　
一
講
義
叢
（
鑑
名
）
　
　
一
作
文
（
搬
焔
）
第
十
七
条
　
本
県
高
等
小
学
科
第
二
年
級
以
上
ノ
卒
業
者
ハ
試
験
ヲ
用
家
畜
内
科
学
家
畜
外
科
学
家
畜
産
科
学
獣
医
警
察
法
及
家
畜
伝
染
病
論
病
院
実
習
　
　
　
　
　
植
物
学
、
理
学
、
化
学
、
相
馬
学
、
家
畜
蕃
殖
、
　
　
　
戴
鉄
、
硫
勇
等
ノ
要
件
ヲ
教
授
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
　
　
習
業
年
限
ハ
ニ
ケ
年
ト
シ
学
級
ヲ
ニ
級
ト
ス
　
　
学
年
ハ
九
月
一
日
二
始
リ
七
月
三
十
一
日
二
終
ル
学
年
ノ
　
ヒ
ス
シ
テ
入
学
ヲ
許
ス
　
　
但
志
願
者
募
集
人
員
二
超
ユ
ル
坪
ハ
試
験
ノ
上
撰
抜
ス
第
十
八
条
　
定
期
試
験
ハ
毎
期
ノ
終
リ
ニ
施
行
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
前
期
　
ハ
ニ
月
上
旬
後
期
ハ
七
月
下
旬
ト
ス
第
十
九
条
全
科
試
験
ハ
第
二
年
級
後
期
ノ
終
二
施
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
第
二
十
条
　
入
学
試
験
ヲ
経
テ
合
格
ス
ル
者
ハ
入
学
ヲ
許
シ
定
期
試
験
ヲ
経
テ
合
格
ス
ル
者
ニ
ハ
学
翠
業
藍
目
（
螢
）
ヲ
附
与
シ
テ
議
　
ヲ
進
メ
全
科
試
験
ヲ
経
テ
合
格
ス
ル
者
ニ
ハ
第
二
年
級
後
期
卒
業
試
験
ヲ
与
フ
ル
ノ
外
更
二
全
科
卒
業
薯
（
鹸
）
ヲ
附
与
シ
テ
退
学
ヲ
　
許
ス
第
二
十
一
条
何
等
ノ
試
験
ヲ
間
ハ
ス
不
合
格
者
ハ
更
一
二
期
ヲ
経
ル
　
ニ
非
レ
ハ
再
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
第
二
十
二
条
　
此
規
則
二
掲
ケ
サ
ル
モ
ノ
ハ
明
治
十
六
年
四
月
本
県
甲
　
第
二
十
八
号
長
崎
医
学
校
規
則
二
拠
ル
　
　
長
崎
医
学
校
獣
医
部
課
程
表
．
第
一
年
級
学
　
科
生比　解比
理　　剖
学較　学較
毎
週
時
間
目lj
期
　ノ、　　　　　一
及変総学総
体化論筋論
温消血学骨
度化行内学
　呼体臓関
　吸質学節
毎
週
時
間
二
一山ノ、
後脈
管
学
神
経
学
実
地
解
剖
運
動
神
経
五
官
生
殖
胎
生 謝 　期
　　比業学
二　　時科
四　較間授
一
二
一494一
家
畜
薬
物
学
並
処
方
学
通
　
計
第
二
年
級
　
学
　
科
家
畜
内
科
学
家
畜
外
科
学
家
畜
産
科
学
獣
医
警
察
法
及
家
畜
伝
染
病
学
病
舎
実
習
通
　
計
書
式
第
一
四六
薬
物
学
総
論
各
　
　
－
論
＿＿時毎
ハハ間週
総総
論論　前
三二
伝
染
病
予
防
撲
滅
及
乳
肉
検
査
等
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
　
　
（
朱
）
（
城
谷
）
志
願
入
学
証
書
（
朱
）
四　六
　処前
方蓼
　学続
　　　　時毎
六六間週／、〇二
後
　
　
期
各
論
ノ
続
各
論
ノ
続
牝
生
殖
器
分
娩
手
術
等
一
二
四
八
学
科
授
業
時
間
比
較二二ノ、三
〇二
五四
　
　
　
　
　
　
轟
轟
轟
第
幾
番
戸
　
　
　
　
　
　
居
住
族
籍
何
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
号
幾
年
幾
月
日
誕
生
　
　
何
　
誰
右
之
者
獣
医
学
志
願
二
付
御
校
へ
入
学
仕
ラ
セ
候
間
御
教
授
被
下
度
最
御
規
則
向
堅
ク
相
守
ラ
セ
候
へ
勿
論
若
シ
身
事
金
件
二
関
シ
不
都
合
ノ
義
有
之
候
節
ハ
一
切
何
誰
共
二
於
テ
引
受
可
申
此
段
相
願
候
也
　
　
明
治
幾
年
月
日
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
轟
第
幾
番
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
戸
主
族
籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
誰
保
証
人
　
何
誰
㊥
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
長
崎
区
何
町
何
町
第
幾
番
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
戸
主
族
籍
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
誰
保
証
人
　
　
何
　
誰
　
㊥
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
長
何
誰
殿
右
之
通
相
違
無
之
因
テ
奥
印
致
候
也
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
藷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
主
　
　
何
　
誰
　
㊥
書
式
第
二
　
　
撰
挙
入
学
証
書
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
轟
第
幾
番
戸
　
　
　
　
　
　
居
住
族
籍
何
轟
　
　
，
　
，
年
号
幾
年
幾
月
日
誕
生
何
誰
右
之
者
別
紙
写
ノ
通
約
定
致
シ
貴
校
獣
医
部
へ
入
学
致
サ
セ
候
間
御
教
授
相
成
度
候
也
　
　
明
治
幾
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
長
何
誰
㊥
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
長
何
誰
殿
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第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
十
八
節
　
　
獣
医
部
規
貝1」
童
目
式
第
三
　
第
幾
・
万
　
　
　
一
証
　
　
童
目
1
ー
　
脳
　
　
　
某
府
県
族
籍
割
　
　
上
砲
　
榊
獣
医
学
科
幾
年
轟
期
ノ
課
程
ヲ
履
修
セ
ー
　
　
　
㎜
，
校
」
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
［
印
」
　
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
童
目
式
第
四
　
第
幾
号
印割
下中上優
　等
某
府
県
族
籍
何
　
　
誰
　
生
年
月
日
何
　
　
誰
　
生
年
月
日
　
　
獣
医
学
科
卒
業
ス
　
　
　
明
治
幾
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
「
明
治
廿
年
郵
陛
朋
計
ト
陥
学
務
課
決
議
簿
学
制
ノ
部
」
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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